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Penelitian ini berjudul â€œProses Penciptaan Tari Silongor di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulueâ€•. Rumusan
masalahnya adalah bagaimanakah proses penciptaan dan bagaimanakah bentuk penyajian tari silongor di SMP Negeri 2 Simeulue
Timur Kabupaten Simeulue. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Proses Penciptaan dan Bentuk Penyajian Tari Silongor
di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
metode penelitian deskriftif. Data penelitian ini bersumber dari seniman dan pencipta tari silongor. Pengumpulan data yang
digunakan dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi, display, serta
verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penciptaan tari silongor melalui beberapa tahapan yaitu eksplorasi,
improvisasi dan komposisi. Tari silongor ditarikan oleh 6-10 orang penari wanita dan memiliki 14 ragam gerakan dan ada dua kali
pengulangan gerak pada setiap gerakannya, 14 jenis pola lantai. Musik pengiring pada tarian ini menggunakan rekaman lagu daerah
Simeulue yang berjudul silongor. Properti yang digunakan yaitu kain yang dibentuk menyerupai sayap burung. Tata rias yang
digunakan yaitu rias cantik dan sederhana dengan menggunakan mahkota seperti paru burung silongor. Tata busana menggunakan
baju dan celana berwarna coklat dengan desain yang sangat sederhana. Tarian ini ditarikan pada acara-acara hiburan.
